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Der Einfluss technologischer Kenngrößen 
und Parameter auf den quasistationären 
Zustand beim Drückwalzen
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Grundidee/Projektziel
Projektziel: Reduzierung der Rechenzeit von FEM-Simulationen
des Drückwalzens






Idee: Durchführung der Simulation mit einer modifizierten 
Anfangsgeometrie (t1)
Lösung: Berechnungsmodell für die geometrischen Kennwerte des 
quasistationären Zustandes
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Experimentelle Untersuchungen
Identifikation der charakteristischen geometrischen Kennwerte I i i i   i i  i   
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Experimente
Drückwalzexperimente mit Variation und Kombination 
aller wichtigen Umformparameter
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- geometrische Kennwerte der Umformzone
- Kraftverlauf während des Prozesses
- Umformtemperatur
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Modellentwicklung
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Allg. Gleichungen für
Geometrieparameter











Q8 = -0,023P8 = 24,155P4 = 6,29
Q6 = 0,065P6 = 0,153P2 = 0,934
Q5 = 0,156P5 = -13,493P1 = -14,64
sWlWlSt
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EStSt sls +⋅≈ αtan














( ) αtan⋅+−= Wlxy
fPPsPPlSt ⋅+⋅+⋅+⋅= 43021 sin εα
fPPsPPlW ⋅+⋅+⋅+⋅= 87065 sin εα
fQQsQQsSt ⋅+⋅+⋅+⋅= 43021 sin εα
fQQsQQsw ⋅+⋅+⋅+⋅= 87065 sin εα
05,1 sRW ⋅=





Q8 = 0,16P8 = 6,00P4 = 5,10
Q6 = -0,1P6 = 0,21P2 = 0,74
Q5 = 0,06P5 = -4,6P1 = -12,9
sWlWlStWerkstoff: 100Cr615 ≤ α ≤ 40°
0,2 ≤ f ≤ 0,8 mm/U
30 ≤ ε ≤ 60%
3 ≤ s0 ≤ 5mm





Q8 = -0,023P8 = 24,155P4 = 6,29
Q6 = 0,065P6 = 0,153P2 = 0,934
Q5 = 0,156P5 = -13,493P1 = -14,64
sWlWlStWerkstoff: 42CrMo415 ≤ α ≤ 40°
0,1 ≤ f ≤ 0,2 mm/U
40 ≤ ε ≤ 50%
s0 = 4mm
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Die berechneten Geometrieparameter 
stimmen gut mit den experimentell 
ermittelten überein.
Exp.-Nr. 1   bis 18 (100Cr6)
Exp.-Nr. 19 bis 24 (42CrMo4)
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Pro/E - Modell zur Geometrieaufbereitung für Simulation /  ll  i i   i l i  
Modellentwicklung
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database SFM flow curve LWM flow curve




- Temperatur 20°C – 600°C
- Umformgrad 0,05 – 0,8
- Umformgeschwindigkeit 0,01s-1 – 40s-1
Materialmodell LWM
- Temperatur 20°C – 420°C
- Umformgrad 0,04 – 2
- Umformgeschwindigkeit 0,01s-1 – 100s-1
Temperatur 20°C Temperatur 150°C
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Simulation mit simufact.formingSFM 8.1 i l i  i  i . i .  
FEM - Simulation
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tqsZ_ModIni = 460 h tqsZ = 650 h
TqsZ
konv.   = 215°C – 235°C
ModIni = 220°C – 240°C
φqsZ
konv.   = ca. 15
ModIni = ca. 13
42CrMo4
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Erreichte Ziele i  i l  
Fazit/Zusammenfassung
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Verbesserungsmöglichkeiten / Ausblickli i  / li
- Für jeden Werkstoff/-gruppe Praxisversuche notwendig 
 Materialkennwerte einbeziehen
- Umformhistorie wird vernachlässigt 
 Anfangsbedingungen definieren
- Berechnungsmodell für die Geometrie des quasistationären Zustandes
- Optimierung der Simulation durch ein den Umformbedingungen  
angepasstes Materialmodell
- Reduzierung der Rechenzeit durch modifizierte Anfangsgeometrie
FloSim
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